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時  間： 2016年 6月 21日(火) 16:30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館地下 1階 みずほホール AB 
テーマ： 「中国は先進国になれるか」 













































































                  
   中国の走出法「3.0 時代」の実績例 
 
年月    投資主体        対象国      対象企業  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2009．6  蘇寧電器         日本   ラオックス（家電量販店） 
2009．6  有色金属華東地質探査局   豪州   アラフラ・リソーシーズ（ﾚｱｱｰｽ）  
2009．7  西北有色地質探査局    豪州   メリディア・リソーシーズ（亜鉛） 
2009．8  兗州煤業         豪州  フェリックス・リソーシーズ（石炭） 
2009．9  広東核電集団       豪州  エナージー・メタルズ（ウラン） 
2010．4  比亜迪          日本  オギハラ（ハイレベル金型技術） 
2010．7  山東如意科技集団     日本  レナウン（山東から出資され傘下に） 
2010．8  浙江吉利控股集団     ｽｳｪｰﾃﾞﾝ ボルボ・カーズ（フォードより買収）   
 



















ト計 13 件を傘下に収めた。4 月には中国浙江万豊科技開発株式有限公司は米



































グを見ると、2014 年の「世界の非金融グローバル企業上位 100 社」に中国企
業 5 社がランクイン（うち、中国本土企業は 3 社）したほか、同年の「発展途
上国・地域の非金融グローバル企業上位 100 社」にも中国企業が 40 社ランク
イン（うち、中国本土企業は 12 社）している。さらに、2015 年の世界企業番
付「フォーチュン・グローバル 500」では中国企業 106 社がランクイン（うち、

































《「老後破産」関連本特集》                                                 
１．「老後親子破産」                    ２．「あなたの老後、もうありません！」  
３．「隠れ貧困」                       ４．「老後破産は必ず防げる」  
５．「老後破産しないためのお金の教科書」      ６．「老後のお金」  
７．「“貧乏老後”に泣く人 “安心老後”で笑う人」  ８．「年収３００万～７００万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金






























































































１．「老後親子破産」  NHK スペシャル取材班  講談社  2016 年 4 月 5 日 














































３．「隠れ貧困」  荻原博子著  朝日新書  2016 年 3 月 30 日 
副題：「中流以上でも破綻する危ない家計」  帯の言葉 ： 「年収 800 万でも老後破産」 
本書で荻原氏は、「年収 800 万円あるにもかかわらず、ほとんど貯金がない
という将来の見通しが真っ暗な“隠れ貧困”抱えている人が多い」と書き、「主































































































６．「老後のお金」  林總著  2015 年 11 月 25 日  WAVE 出版 



































７．「“貧乏老後”に泣く人“安心老後”で笑う人」 横山光昭著 PHP 文庫 2015 年 10 月 21 日 




















有利だと思う。                                                                  
８．「年収 300 万～700 万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話」 佐藤治彦著 
扶桑社 2015 年 11 月 1 日 



























































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6 19.4 2590 7.8 7.2 ▲8.6 5.3 13.6 14.1 
2014 年 7.4 8.3 12.0 2.0 15.2 3824 6.1 0.4 4.41 14.2 12.2 13.6 
1 月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年 6.9 5.9 10.7 1.4 9.7 6024 -9.8 -14.4 11.0 0.8 11.9 15.0 
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
4 月  5.9 10.0 1.5 9.6 341 -6.5 -16.4 2.9 10.2 9.6 14.4 
5 月  6.1 10.1 1.2 9.9 595 －2.4 －17.7 －14.0 8.1 10.6 14.3 
6 月 7.0 6.8 10.6 1.4 11.6 465 2.8 －6.3 4.6 1.1 10.2 14.4 
7 月  6.0 10.5 1.6 9.9 430 －8.4 －8.2 9.6 5.2 13.3 15.7 
8 月  6.1 10.8 2.0 9.1 602 －5.6 －13.9 23.9 20.9 13.3 15.7 
9 月 6.9 5.7 10.9 1.6 6.8 603 －3.8 －20.5 5.2 6.1 13.1 15.8 
10 月  5.6 11.0 1.3 9.3 616 -7.0 -19.0 2.5 2.9 13.5 15.6 
11 月  6.2 11.2 1.5 10.8 541 －7.2 －9.2 27.7 0.0 13.7 15.3 
12 月 6.8 5.9 11.1 1.6 6.8 594 －1.7 －7.6 17.2 -45.1 13.3 15.0 
2016 年             
1 月   10.3 1.8 18.0 633 -11.5 -18.8 14.1 -2.1 14.0 15.2 
2 月   10.2 2.3  326 -25.4 -13.8 -11.3 -1.3 13.3 14.7 
3月 6.7 6.8 10.5 2.3 11.2 299 11.2 -7.4 26.1 4.0 13.4 14.7 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、1月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
